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Abstract 
La crescente diffusione delle tecnologie web e informatiche unite alla sempre maggiore disponibilità degli editori a 
favorire la diffusione di materiale in formato elettronico hanno creato nuove esigenze nel mondo accademico e della 
ricerca scientifica. Per dare un contributo alla realizzazione di una biblioteca digitale per la comunità scientifica 
nazionale, CILEA ha avviato, nel 1998, il progetto della CDL  CILEA Digital Library. Scopo del servizio è 
permettere l’acquisizione, l’accesso e la conservazione di documenti digitali (riviste, monografie e banche dati). 
L’articolo descrive lo stato dell’arte della CDL dopo oltre un decennio di attività e le nuove iniziative che intendono 
arricchire ulteriormente l’offerta agli utenti del servizio. 
The increasing popularity of web technologies combined with the increasing availability of editors to promote the 
dissemination of material in electronic form have created new needs in the academic and scientific world. To 
contribute to the creation of a digital library for the scientific community, CILEA began in 1998, the project of the 
CDL CILEA Digital Library. The purpose of the service is to enable the acquisition, access and preservation of 
digital documents (journals, monographs, and databases). The article describes the state of the CDL and the new 
initiatives. 
Keywords: CDL CILEA Digital Library, Digital Preservation. 
 
Il servizio CDL (CILEA Digital Library) nasce 
nel 1998, con lo scopo di mettere a disposizione 
dell'utenza risorse digitali (riviste, monografie, 
banche dati), fornendo, supporto organizzativo, 
commerciale e tecnico-gestionale a iniziative 
consortili e assistenza per l'accesso ai servizi. 
CDL provvede all'acquisizione in forma 
consortile e alla gestione di risorse elettroniche 
quali periodici elettronici, archivi di letteratura 
full-text, banche dati bibliografiche e di altra 
natura e sistemi per la gestione delle risorse 
elettroniche (link resolver, ERM), tutti di 
interesse per la comunità scientifica nazionale. 
In questa fase di transizione all’“online only” 
le biblioteche italiane stanno sempre più 
valutando la versione elettronica di monografie 
ed eBooks in genere. CDL amplierà di 
conseguenza l’impegno in questo ambito. 
Vantaggi 
Lo staff CDL, composto da esperti in 
tematiche di digital library, gestisce a nome e 
per conto delle istituzioni aderenti i contatti con 
gli editori per la definizione e stipula di 
contratti di tipo consortile. La gestione e 
manutenzione dei contratti così come la 
gestione amministrativa, l’assistenza agli 
utenti finali e la predisposizione e fornitura di 
statistiche d’uso sono tutte attività a carico 
dello staff CDL.  
I vantaggi derivati dall’adesione al servizio 
non devono essere ridotti al semplice beneficio 
economico dovuto alla sottoscrizione consortile. 
CILEA mette inoltre gratuitamente a disposi-
zione dei propri utenti uno strumento di 
gestione delle risorse elettroniche, l’ERM CDL - 
Electronic Resource Management [1]. 
Servizi attivi  
Il servizio CDL ha attualmente attivi contratti 
con circa 30 editori di periodici scientifici 
internazionali. 
Tra i più importanti citiamo:  
ACM - Association for Computing Machinery 
ACS - American Chemical Society  
AIP - American Institute of Physics 
APS - American Physical Society 
AMA - American Medical Association 
Annual Reviews 
ASM - American Society for Microbiology 
BMJ - British Medical Journals 
Casalini 
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CUP - Cambridge University Press 
Elsevier 
IOP - Institute of Physics 
JSTOR - Journal Storage Project 
KLI - Kluwer Law International 
Nature 
NEJM - New England Journal of Medicine 
NowPublishers 
OUP - Oxford University Press 
RSC - Royal Society of Chemistry 
SAGE Publications 
Science on line 
Springer 
Taylor and Francis 
Thieme 
Wiley 
Oltre ai periodici elettronici CDL gestisce 
attualmente contratti per l’accesso a banche 
dati di differenti aree tematiche quali: 










Italgiure - WEB  
ISI WOK - Web of Knowledge 
Lexis-Nexis 
CAS - SciFinder Scholar  
Reaxys 
SCOPUS 




Infine tra le risorse elettroniche rese disponi-
bili CDL ha definito accordi per la 
sottoscrizione di e-books degli editori Springer 
(Lecture Notes in Computer Science, Lecture 
Notes in Physics, Lecture Notes in 
Mathematics, Lecture Notes in Earth Sciences 
e Lecture Notes in Control and Information 
Sciences) Elsevier (Reference Works, Ebooks 
series, Referex) e Palgrave Connect (Business & 
Management, Economics & Finance, History, 
Language & Linguistics, Literature & 
Performing Arts, Political & International 
Studies, Religion & Philosophy, Social & 
Cultural Studies). 
 
Gestione degli accessi  
Il controllo sull'accesso ai servizi è basato 
sull'IP address della postazione di lavoro del-
l'utente, che deve appartenere agli indirizzi 
dell'ateneo/ente indicati nel contratto di sotto-
scrizione e, eventualmente, conoscere i codici 
identificativi personali per l'autorizzazione 
(userid e password).  
Per facilitare l’accesso anche da IP address 
non abilitato, CILEA ha realizzato CLAS 
(CILEA Library Access Solution) [2], una 
soluzione completa di reverse proxy che 
consente all’utente (autorizzato da contratto) di 
accedere da qualsiasi postazione ai siti degli 
editori con un’unica username/password, senza 
necessità di alcuna installazione di software 
sulla propria postazione. Questo evita anche 
l’inconveniente per l’utilizzatore di dover 
memorizzare credenziali diverse per ciascun 
editore. 
CILEA fornisce assistenza per l'utilizzo dei 
servizi di rete necessari per l'accesso alle 
banche dati e per la fruizione e gestione dei 
codici abilitati. A questo scopo sono state 
predisposte pagine web informative per ciascun 
servizio sottoscritto. Inoltre, gli utenti hanno a 
disposizione un servizio di assistenza via e-mail 
e telefonica. Mensilmente, vengono fornite ai 
sottoscrittori le statistiche di utilizzo dei 
servizi. 
Gli utenti del servizio 
Il servizio CDL conta ad oggi tra le istituzioni 
utenti oltre 50 università italiane, importanti 
enti di ricerca come il CNR, l’ENEA, l’INGV, 
l’ICTP, oltre 100 tra aziende ospedaliere, 
istituti ospedalieri e associazioni mediche 
distribuite su tutto il territorio nazionale. 
L’archiviazione locale 
La conservazione digitale è un tema molto 
sentito in ogni ambito e diventa ancora più 
importante quando il bene acquisito è 
esclusivamente digitale. 
CILEA ha messo in atto diverse strategie, sia 
aderendo a iniziative internazionali, sia 
investendo in sviluppo al proprio interno. 
Le risorse elettroniche sono rese disponibili 
sui server degli editori e, dove possibile, su 
server CILEA. Attualmente presso il Consorzio 
i dati sono gestiti tramite un software pro-
prietario di Elsevier (SDOS 
ScienceDirectOnSite, v. Figura 1), non più 
mantenuto dall’editore [3]. Per questo motivo 
CILEA sta sviluppando una nuova piattaforma 
per i contenuti digitali di editoria elettronica, 
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basata su DigA — DIGital Archive [4] e 
denominata NERA (New Electronic Resource 
Archive) con lo scopo di garantire 
l’archiviazione a lungo termine delle risorse 
acquisite, l’accesso post termination, e, dove 
possibile, il doppio accesso ai dati correnti 
(locale e remoto).  
NERA permetterà la conservazione e l’accesso 
a risorse elettroniche diverse (journals, e-book, 
enciclopedie, …) di editori diversi (Elsevier, Cell 
Press, Springer, Wiley, IOP, KLI, Emerald, …) 
su di un’unica piattaforma (oltre 10 TB). NERA 
verrà rilasciato in una prima versione a 
settembre 2011. I dati su server CILEA 
vengono e verranno aggiornati periodicamente, 
con frequenza quotidiana o settimanale, 
dipendente dal rilascio degli stessi da parte 
degli editori. 
 
Fig. 1 — La pagina di accesso al Server SDOS CDL 
CDL e CLOCKSS 
Di fronte alla crescente sfida della conserva-
zione dei contenuti digitali per la comunità 
scientifica, molti grandi editori accademici e 
università si sono uniti per creare nel 2006 un 
prototipo di dark archive (“archivio nascosto”) a 
livello mondiale. Ne è nato così un archivio 
comune, gestito collettivamente. Oggi, 
CLOCKSS [5] è un’associazione senza fini di 
lucro, gestita da un comitato direttivo e un 
comitato consultivo. I membri fondatori 
invitano le biblioteche e gli editori a contribuire 
alla costruzione dell’archivio, a beneficio 
dell'intera comunità scientifica. Nel corso del 
2010 CILEA ha ricevuto l’invito, da parte 
dell’Università Cattolica e da parte della 
Stanford University Libraries, a collaborare per 
la creazione di un consorzio italiano per Clockss 
(Figura 2). 
Proprio per la missione che CILEA ha fatto 
propria della preservazione dei dati nel tempo, 
CDL ha risposto positivamente all’invito e ha 
iniziato pertanto una collaborazione con 
Università Cattolica per la raccolta della 
adesioni all’iniziativa. 
A oggi le istituzioni che hanno formalizzato 
l’associazione sono sette (l’Università Cattolica, 
l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, 
l’Università LUISS, l’Università di Bergamo, 
l’Università di Verona, l’Università di Milano e 
l’INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia) e diverse altre hanno dimostrato 
interesse all’iniziativa. 
 
Fig. 2 — CLOCKSS: un servizio di dark archive 
 
CdU: il Comitato degli Utenti CDL 
Il Comitato degli Utenti del Servizio CILEA 
Digital Library (CdU-CDL) [6] è composto dai 
rappresentanti designati dalle istituzioni che si 
avvalgono del servizio CDL erogato da CILEA. 
Il CdU — CDL è stato costituito nel 2005 al fine 
di rappresentare gli interessi delle istituzioni 
che aderiscono al servizio.  
Scopo del CdU-CDL, in collaborazione con il 
servizio CDL, è favorire in forma coordinata e 
cooperativa: 
 lo sviluppo di servizi di biblioteca digitale;  
 l'acquisizione consortile di risorse biblio-
grafiche e documentarie in formato elettro-
nico;  
 la condivisione delle informazioni e la 
diffusione dei servizi tra le istituzioni 
partecipanti;  
 l'identificazione e l'implementazione di so-
luzioni tecnologiche allineate agli standard 
internazionali;  
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 la collaborazione, attraverso una propria 
rappresentanza, con gli organismi e gli enti 
che, a livello nazionale e internazionale, 
svolgono attività di coordinamento e di svi-
luppo nei settori sopra elencati, e in gene-
rale nel campo delle risorse elettroniche.  
Al suo interno il CdU-CDL ha eletto una 
Giunta e nominato un Presidente che 
affiancano CILEA nelle trattative per 
l'acquisizione delle risorse elettroniche e nella 
definizione delle attività e dei servizi CDL. Il 
presidente è portavoce del raggruppamento 
degli utenti CDL nei riguardi delle 
organizzazioni nazionali e internazionali. 
Le collaborazioni di CDL 
CILEA, nell'ambito della attività del servizio 
CDL, partecipa attivamente a diverse iniziative 
di carattere internazionale e collabora con altri 
consorzi italiani che hanno analoghe finalità 
(CIBER [7] e CIPE [8]); di seguito il dettaglio 
dei progetti a cui aderisce.  
ICOLC (International Coalition of Library 
Consortia) [9]. 
Il gruppo è formato da 150 consorzi di bibliote-
che di tutto il mondo che si riunisco in modo 
informale dal 1997 e il cui scopo principale è 
quello di favorire il dialogo tra gli aderenti 
relativamente a questioni di interesse comune: 
gestione delle risorse elettroniche, valutazione 
delle politiche adottate dagli editori, analisi 
delle proposte editoriali che vengono immesse 
sul mercato. CILEA partecipa attivamente agli 
incontri europei, che si svolgono con periodicità 
annuale. 
INFER (Osservatorio italiano sulla cooperazio-
ne per le risorse informative elettroniche) [10]. 
INFER è un gruppo informale, il cui scopo è la 
cooperazione per la promozione e l'accesso delle 
risorse informative elettroniche, e opera come 
punto di riferimento per le biblioteche italiane, 
proponendosi come organo di diffusione delle 
informazioni relative alle iniziative di coopera-
zione in corso in Italia e all'estero.  
Svolge un'azione di sensibilizzazione, sia a 
livello politico e istituzionale, sia a livello delle 
biblioteche, e promuove la collaborazione tra le 
biblioteche e tutte le figure coinvolte nella 
produzione della conoscenza, per far si che tutti 
possano beneficiare delle opportunità offerte 
dalla società dell'informazione. 
SELL (Southern European Libraries Link) [11]. 
SELL è stato costituito per riunire le 
biblioteche dei paesi del sud d'Europa che, per 
tipologia e ubicazione geografica, hanno molte 
caratteristiche comuni e che si trovano ad 
affrontare problematiche simili, relative alla 
gestione delle risorse elettroniche. Da qui la 
volontà di creare un fronte comune per 
discutere le questioni che ogni singolo paese 
affronta nell'ambito dell'editoria elettronica, 
per condividere esperienze e stabilire obiettivi 
comuni.  
Gruppo CARE (Comitato Acquisizione Risorse 
Elettroniche) [12]. 
Nel mese di novembre del 2005 è stato 
costituito il gruppo CARE nell'ambito della 
convenzione stipulata tra CRUI, CASPUR, 
CILEA e CIPE con la partecipazione di CIBER 
e del Comitato Utenti CDL.  
Obiettivo del gruppo CARE è di stabilire le 
linee guida per l'acquisizione di risorse 
elettroniche da parte degli enti accademici 
italiani.  
Le attività del gruppo sono proseguite fino al 
marzo 2011; la decisione di CRUI relativa ad un 
possibile rinnovo, segnerà il percorso per la 
seconda parte del 2011. 
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